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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektra – palvelu ja 
aineisto 
 Elektra toiminut vuodesta 1996, 
aluksi projektina ja sitten 
palveluna 
 Sisältää kotimaisten tieteellisten 
lehtien artikkeleita 
 Aineisto pääosin maksullista, 
käyttö edellyttää sopimusta 
 Lisätietoja ks. 
http://elektra.helsinki.fi  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektran työnjako ja toimintaperiaatteet 
 Kopiosto hallinnoi kustantajien kanssa solmittavia sopimuksia 
– Maksullisten aineistojen käytön perusteella maksetaan vuosittain korvauksia 
(yhteensä noin 50.000 euroa / vuosi) 
– Kopiosto selvittää tarvittaessa aineiston oikeuksia 
– Sopimus ei rajoita aineiston muuta julkaisemista 
 Kansalliskirjasto huolehtii aineiston julkaisemisesta 
– Kustantaja toimittaa lehdet pdf-tiedostoina Kansalliskirjastolle 
– Kansalliskirjasto julkaisee artikkelit Elektran palvelimella sopimuksen mukaan 
joko heti tai esim. vuoden viiveellä 
– Artikkelien kuvailutiedot Arto-tietokannasta, kopioidaan eräajoina Doriaan 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektra-aineisto Artossa ja Doriassa 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektra-aineiston kasvu 
 Elektra sisälsi vuoden 2012 lopussa 
yhteensä 29122 artikkelia (2012: 
3956 uutta artikkelia) 
 13% artikkeleista vapaassa 
käytössä, joko kustantajan omalla 
palvelimella, TSV:n OJS-palvelussa 
tai Elektran palvelimella 
 Uusi lehti 2013: Hoitotiede 
 Aktiivilehtiä yhteensä noin 35 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektraan myös 
takautuvia aineistoja 
 Elektrassa mukana muutamien lehtien 
takautuvia vuosikertoja 
 Naistutkimus 1988-2003, Tiede & 
edistys 1976-1997, Sosiologia 1964-
1985, mahdollisesti tulossa muutakin 
 Kustantajat digitoineet itse 
(Kansalliskirjaston digitoimia aineistoja 
erillisessä Peri+-aineistossa!) 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektra-aineiston käyttö 
 Aineiston käyttöoikeus hankittu mm. 
useimmille yliopistoille, kaikille 
amk:eille ja yleisille kirjastoille 
 Maksulliseen Elektra-aineistoon 
sisältyviä artikkeleita ladattiin 
vuonna 2012 yhteensä 92.581 kertaa 
 Käyttö kasvoi 12,4% vuoteen 2011 
verrattuna 
 Yliopistot selkeästi suurin 
käyttäjäryhmä 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Suosituimmat Elektra-lehdet vuonna 2012 
lehden nimi artikkelit latauskerrat 
Kasvatus 569 14128 
Aikuiskasvatus 1087 12821 
Psykologia 1030 9803 
Sosiologia 1428 7728 
Gerontologia 649 6399 
Naistutkimus - Kvinnoforskning 1432 4022 
Hallinnon tutkimus 266 3592 
Terra 1069 3582 
Politiikka 582 3145 
Lakimies 1769 3128 
Historiallinen aikakauskirja 998 3091 
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 363 2473 
Virittäjä 1070 2315 
Futura  921 2188 
Tiede & edistys 1565 2057 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektra: vahvuuksia ja heikkouksia 
 Vahvuuksia 
– Käytettävissä laajasti kotimaassa 
– Aineistot näkyvillä kirjastojen tietojärjestelmissä (ja viitetietojen osalta myös 
Googlessa)  
– Julkaiseminen lehden kannalta helppoa, sopimus ei rajoita muuta käyttöä 
– Maksullisen aineiston käytöstä maksetaan korvauksia 
 Heikkouksia 
– Pienehköt resurssit: kehittäminen hidasta, aineistojen käsittelyssä viiveitä 
– Aineistot rajatussa käytössä, eivät tavoita kansainvälistä yleisöä 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kotimaisten artikkelien metatietovaranto? 
 Kansalliskirjasto kehittää Arto-tietokannan pohjalta avointa  
tietovarantoa 
– Tavoitteena saada tietovarantoon mahdollisimman kattavasti sekä 
kotimaisten tieteellisten lehtien että kokoomateosten artikkelien viitetiedot 
– Pyritään myös parantamaan tietojen laatuja mm. yliopistojen 
julkaisurekisterien tarpeisiin 
 Kustantajayhteistyö 
– Kehitteillä mm. syöttöjärjestelmä, jonka avulla myös kustantajilla 
mahdollisuus syöttää omien julkaisujensa viitetietoja tietovarantoon 
 
 

